Kultour-Zeit: Das Eventmagazin für Zwickau by unknown
Das Team der Kultour Z. 
wünscht Ihnen eine 
fröhliche Weihnachtszeit!
OLIDAY ON ICE hebt ab! Die 
energiegeladene Eisshow 
SUPERNOVA nimmt Sie in 
spektakulären Settings mit 
auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den 
Sternen. Die Geschichte beginnt mit einem 
farbenprächtigen Winterfest im ewigen Eis, 
zu Ehren aller himmlischen Elemente mit 
bezauberndem Eistanz und anmutigen Cho-
reografien. Doch ein plötzlich auftretender 
gigantischer Schneesturm beendet die Feier-
lichkeiten schon bald und trägt die Protago-
nisten aus der verschneiten Polarwelt hinaus 
in die Unendlichkeit des Kosmos. Im Weltall 
beginnt für sie eine eindrucksvolle Reise an 
magische Orte der Galaxie und zu seinen 
exotischen Bewohnern. Schließlich gelangen 
sie durch eine Supernova – eine leuchtend 
sprühende, galaktische Explosion – zurück 
auf die Erde und feiern ein berauschendes 
Finale in einem Meer von Nordlichtern. 
Creative Director und Choreograf der neuen 
Show ist Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin 
Cousins. „Mit SUPERNOVA zelebrieren wir 
die einzigartige, geheimnisvolle Schönheit 
des Universums. Die Geschichte bietet uns 
eine Fülle an faszinierenden Möglichkeiten: 
Die überwältigende Welt der Arktis, die 
unvorstellbaren Weiten der Galaxie, die 
phänomenale Supernova, die farbenprächti-
gen Nordlichter. Und wie es der Titel unserer 
neuen Show vermuten lässt, werden sich 
unsere Skater dabei nicht nur auf, sondern 
auch über dem Eis bewegen.“ 
Mit mehr als 330 Millionen Zuschauern ist 
HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow 
der Welt. Die Erfolgsgeschichte ist geprägt 
durch stetige Weiterentwicklung: Im Laufe 
der Zeit hat sich HOLIDAY ON ICE von einer 
kleinen Eisrevue zu einem Entertainment-Gi-
ganten und einer weltbekannten Marke mit 
hohem Qualitätsanspruch entwickelt und 
erschafft für seine Zuschauer jedes Jahr 
neue, faszinierende Welten auf dem Eis.
Das Herz der Shows bilden bis zu 40 inter-
nationale Profiläufer und Artisten, die ihre 
ganze Leidenschaft in jede Aufführung ste-
cken und die Zuschauer mit spektakulären 
Stunts und anspruchsvollen Performances, 
auf und über dem Eis, begeistern. Lassen Sie 
sich verzaubern – vom 13. bis 17.02.2020 mit 
SUPERNOVA in der Stadthalle Zwickau.
KultourZeit 









HOLIDAY ON ICE-Gewinnspiel 
 
Als besonderes Special verlost die 
Kultour Z. GmbH unter allen kult-
CARD-Inhabern zwei Fan-Packages.  
Sie beinhalten jeweils ein HOLIDAY ON 
ICE-Notizbuch, einen Fan-Thermobe-
cher sowie zwei Tickets für die Pre- 
miere von SUPERNOVA am 13.02.2020  
(16.30 Uhr) in der Zwickauer Stadthalle.
H
Ab 2020 möchten wir unseren Kunden 
mittels der Kundenzeitschrift KultourZeit 
verschiedene Coupons mit Rabatten und 
Aktionen anbieten. 
Pro Ausgabe der KultourZeit (4 Mal im Jahr) 
wird es 3 Coupons geben, mit denen Sie ent-
weder Rabatte auf Eintrittskarten, ermäßig-
te Eintrittspreise bei beispielsweise Messen, 
Geschenke on top bei Ihrem Einkauf in den 
Ticket-Shops der Kultour Z. oder bei Partner-
unternehmen sowie weitere tolle Prämien 
erhalten. 
Lassen Sie sich überraschen und seien Sie 
auf die erste Ausgabe der KultourZeit mit 








 SÄCHSISCHES BRAUHANDWERK SEIT 1857
Ein Bier für wahre 
Feinschmecker! Immer 
wieder zur Weihnachtszeit 
wird diese ganz besondere 
Bierspezialität von unseren 
Braumeistern für nur we-
nige Wochen des Jahres 
eingebraut – exklusiv 
von Oktober bis 
Dezember im neuen,
heimatlichen Gewand.
Eiskalt       genieße
n!
20 %  RABATT
AU






Märchenhafte Weihnachten im Puppentheater  
 
Wir sind wieder zurück in unserem schönen, neu 
sanierten Zuhause und freuen uns auf eine zau-
berhafte Vorweihnachtszeit mit all unseren großen 
und kleinen Besuchern. Nach den Weihnachts-
märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ 
und „Hänsel und Gretel“ folgt in diesem Jahr mit 
„Rotkäppchen“ eine weitere Erfolgsgeschichte der 
Gebrüder Grimm. Unter dem Motto „Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt“ feiern wir am 24.11.2019 
die erste Premiere im neuen Haus. Lassen Sie sich 
entführen in eine der wohl klassischsten Produk-
tionen der Märchenwelt – neu inszeniert vom 
Ensemble des Zwickauer Puppentheaters.  
 
 Puppentheater Zwickau  
Rotkäppchen, (4–99 Jahre) 
24.11.2019, 16 Uhr, Premiere 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
Rotkäppchen, (4–99 Jahre) 
26./27./28./29.11.2019 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
Rotkäppchen, (4–99 Jahre) 
01./03./04./05./06./10./11./12./13./15./18./19./ 
20./22./26./28.12.2019 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
Rotkäppchen, (4–99 Jahre) 
28.11./12.12.2019, jeweils 17 Uhr, 
Oma & Opa Tag im Puppentheater 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
 
Unser Geschenktipp zu Weihnachten: 
Puppentheater für Erwachsene!  
Im März 2020 kehrt „Der Geizige“ zurück. Im Brau-
haus Zwickau erleben Sie einen unvergesslichen 
Theaterabend in Form eines Esstheaters. In histo-
rischer Kulisse und umrahmt mit ausgewählten 
Köstlichkeiten spielt das Zwickauer Ensemble ein 
















11.03.–22.03.2020, 18.30–21.00 Uhr 
 
Tickets und Infos unter: 




Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken finden Sie im aktuellen Spielplan 
und unter www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05), im Puppentheater 
sowie unter 0375. 27130. Buchungen für Schulen 
und Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  























































Stefanie Hertel präsentiert auch 2020 Stars, Musik und 
Überraschungen zum Muttertag - diesmal aus der 
Gastgeberstadt Zwickau. Für die Moderatorin ist die 
Sendung wie geschaffen, denn „Die große Show zum 
Muttertag“ ist wie sie: bodenständig und trotzdem 
modern, ein bisschen verrückt und doch wunderbar 
normal. Die Show kommt Stefanies Art, mit offenen 
Armen auf Menschen zuzugehen, ganz besonders ent-
gegen, denn eine enge Bindung an die Zuschauerinnen 
und Zuschauer ist ein Markenzeichen dieser Sendung: 
In vielen Programmteilen, ob in Liedern, Moderationen, 
Sketchen oder sogar Tanzeinlagen, stecken kleine Bot-
schaften an Mütter, Schwiegermütter und Omas.
Mit ihren Grüßen, 
Gedichten und Wünschen gestalten die Menschen vor 
dem Bildschirm das Programm mit und machen es zu 
etwas ganz Besonderem. Nicht nur das Publikum kann 
sich auf unerwartete Glückwünsche und plötzliche 
Wendungen gefasst machen – auch als Künstler ist 
man bei Stefanie Hertel niemals vor einer Überra-
schung sicher … Kleine, aber feine und gefeierte Stars 
sind wie in jedem Jahr die Umfrage-Kinder, die mit 
ihren treffenden, witzigen und völlig unbekümmerten 
Bemerkungen zum Thema „Muttertag“ eine äußerst 
unterhaltsame „Co-Moderation“ übernehmen.
Achtung: Noch bis 31.12.2019 gibt es  
5 Euro kultCARD-Rabatt! 
Die Harry Potter Magie! In der Liste der 20 erfolgreichsten 
Filme weltweit belegen Harry-Potter Produktionen gleich 
sechs(!) Plätze. 
Entsprechend populär wurden die Soundtracks von John Wil-
liams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat. 
„Harry Potter – live in Concert“ ist ein magischer Abend der 
ganz besonderen Art. Klangvoll, stimmungsvoll, einzigartig! 
Mit modernster Technologie wird das gewaltige Ensemble 
der Cinema Festival Symphonics unter Leitung des renom-
mierten Dirigenten Stephen Ellery die Harry Potter Fans 
auf eine musikalische Reise durch alle 8 Filme mitnehmen. 
Solisten, Chor und Orchester zelebrieren eine einzigartige 
Klangwucht, die voll und ganz in die Welt der Magie eintau-
chen lässt und für viele Gänsehautmomente sorgt. Aufwän-
dige Leinwand-Animationen und visuelle Effekte lassen 
die Emotionen aller Gäste am 22.03.2020 in der Stadthalle 
Zwickau zusätzlich in ergreifende Höhen schlagen.
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Ticket-Shops der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
entstehen können, faszinieren die Träumer, die Abenteurer 
und die Wissenschaftler unter den Kindern und Erwach-
senen. Wir erwarten für 2020 wieder hochausgerüstete 
Familien – bewaffnet mit Stirnlampen, mit Taschenlampen, 
links und rechts, Leuchtstäben, Lampen vom Fahrrad, Auto-
scheinwerfern, selbstgebauten Suchscheinwerfern und mit 
leuchtenden Angelposen. Der Höhepunkt des Konzerts ist 
das Taschenlampenlied, das die Konzertbesucher gemein-
sam mit der Band singen, und dann völlig verzaubert, über 
beide Backen grienend und mal verliebt, mal zähneklap-
pernd in den Himmel blickend ihre großen und kleinen 
Wünsche ins Firmament schreiben. 
Karten für das zauberhafte Familien-Erlebnis 2020  
gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
der Region.
Zwei Jahre mussten wir nun schon auf dieses tolle Erleb-
nis auf der Freilichtbühne Zwickau verzichten, aber am 
03.10.2020 funzeln endlich wieder hunderte Taschenlampen 
wild in den Abendhimmel am Schwanenteich: Das Große 
Zwickauer Taschenlampenkonzert ist endlich zurück! 
Die Taschenlampenkonzerte von Rumpelstil sind swingende 
und rockende Abendkonzerte für die ganze Familie. Gespielt 
wird unter freiem Himmel. Das Konzert beginnt noch bei 
Tageslicht, aber nur eine Stunde später wird es dunkel und 
irgendwie rücken alle näher zusammen. Hier darf laut 
mitgesungen, wild getanzt und kunstvoll-spontan herum-
geleuchtet werden. Und wenn es dann richtig dunkel ist, 
werden die Taschenlampen der Kinder zu den eigentlichen 
Stars des Konzerts. Taschenlampen sind für Mädchen und 
Jungen gleichermaßen interessant: Der einfache technische 
Aufbau, die raffinierte Wirkungsweise von Batterien  
und die zauberhaften Welten, die im Taschenlampenlicht 
Ute FreudenbergPhantom der OperGame of Thrones Bee Gees-Musical
Betrachtet man die beeindruckende Vita von Ute Freuden-
berg, verwundert es wenig, dass sie nicht nur auf ereignis-
volle und überaus erfolgreiche Zeiten zurückblicken kann, 
sondern auch nach über 40 Jahren ihrer Karriere mit span-
nenden Projekten im Gepäck auf eine vielversprechende 
Zukunft blicken darf.
Die Powerfrau Ute Freudenberg hat nicht nur herausra-
gende stimmliche Qualitäten und musikalisches Talent zu 
bieten, sondern zeigt, wie kaum eine zweite Künstlerin aus 
Deutschland, dass Begabung und Aussehen allein nicht 
ausreichen, um über 40 Jahre lang so erfolgreich zu sein. 
Es war immer wieder auch ihre umwerfende Ausstrahlung 
mit dem ehrlichen Lächeln im Gesicht, ihre Offenheit und 
ihr Mut, mehr Menschlichkeit zu zeigen, die ihre Karriere 
immer wieder aufs Neue entfachte und Fans sowie  
Kritiker gleichermaßen überzeugte.
Erleben Sie Ute Freudenberg & Band am 07.11.2020 ab 
19.30 Uhr im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ im  
Rahmen ihrer „Akustik-Tournee“ mit allen Hits im neuen, 
akustischen Gewand.
Standing Ovations und tolle Kritiken begleiteten die erste 
Tournee der GOT-Show mit den Cinema Festival Sympho-
nics. So schreibt die Braunschweiger Zeitung: „Zelebrierte 
Klanggewalt mit epischer Wucht!“ und trifft damit den 
Nagel auf den Kopf.
Die Game of Thrones-Serie hat einen noch nie dagewesenen, 
weltweiten Hype ausgelöst, der noch lange anhalten wird, 
denn die 8. und letzte Staffel der berühmtesten aller TV-Seri-
en hat die Fans noch einmal so richtig angeheizt. Die „Game 
of Thrones – The Concert Show“ ist die ergreifende Live-Show 
der ganz besonderen Art. Dabei werden ein Orchester, ein 
großer Chor sowie Solokünstler die Musik aus allen acht Staf-
feln der Hit-Serie präsentieren. Leinwand-Animationen und 
visuelle Effekte sollen dabei die „Game of Thrones“-Herzen 
zusätzlich höherschlagen lassen. Der aus Duisburg stammen-
de Komponist Ramin Djawadi hat mit „Game of Thrones“ sein 
Meisterwerk geschaffen!
Lassen Sie sich am 23.02.2020 in der Stadthalle auf eine 
musikalische Reise durch die Königreiche entführen und 
tauchen Sie live in das Game of Thrones-Abenteuer ein.
Massachusetts – Bee Gees-Musical lässt sein Publikum am 
14.05.2020 in der Stadthalle Zwickau an den wichtigsten 
Stationen dieser Ausnahme-Band mit einer mitreißenden 
musikalisch-biografischen Show teilhaben.
Von den Anfängen der ersten Single-Veröffentlichung vor über 
50 Jahren über „To Love Somebody“ und „Massachusetts“, die 
heiße Saturday Night Fever-Zeit bis zu ihrem letzten großen 
Album „You Win Again“ Ende der 80er Jahre. Den musikali-
schen Part übernehmen The Italian Bee Gees. Die ambitionier-
ten italienischen Egiziano-Brüder stehen in engem Kontakt 
mit der Familie Gibb und sind seit Jahren auf den Spuren ihrer 
großen Vorbilder unterwegs. Das Musical erzählt Geschichte 
und Geschichten: Auf einer großen Leinwand über der Bühne 
werden Fotos, Videomitschnitte und Interviews zu sehen sein. 
Kurze Spielszenen führen durch die Karriere der Gibb-Brüder. 
Die Tanzszenen lassen natürlich besonders die Disco-Ära 
wiederaufleben. Zwei zusätzliche Sängerinnen präsentieren 
die faszinierenden Songs, die die Bee Gees während ihrer 
Karriere für große Künstlerinnen wie Barbra Streisand und 
Dionne Warwick komponiert haben. Ein außergewöhnliches 




„Dieses Musical steht für all die Themen, die mir wichtig 
sind, für Freundschaft, für Liebe, für Bodenständigkeit.  
Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass es 2020  
mal rauskommt aus förmlichen Theatern und reingeht in 
städtische Hallen und große Arenen, wo das Leben tobt  
und meine Musik zu Hause ist.“ verrät Wolfgang Petry  
zum Vorverkaufsstart der Tournee 2020 seines Musicals 
DAS IST WAHNSINN!
Die Tournee 2020 erfüllt dem sympathischen Superstar sei-
nen Wunsch. DAS IST WAHNSINN! wird kommendes Jahr in 
vielen Stadthallen und Mega-Arenen zu erleben sein – dafür 
wird die Ausstattung und die Soundanlage der Produktion 
angepasst. Und der „Wahnsinn“ rockt dieses Mal nicht nur 
in Großstädten, sondern zieht auch ins Land hinein, aber er 
kehrt auch in Häuser zurück, in denen er bereits begeistert 
gefeiert wurde.
Im Gepäck hat das Musical eine Mischung aus über zwei 
Stunden Spaß, Stimmung und grandioser Unterhaltung. 
Natürlich werden die größten Petry-Hits live gesungen von 
einigen der größten Musicalstars Deutschlands, die eine 
charmante Geschichte erzählen von vier Paaren, die sich 
stürmisch lieben, leidenschaftlich streiten, romantisch ver-
söhnen und in hitzige Missverständnisse verstricken – bis es 
beim mitreißenden Finale niemanden mehr auf den Sitzen 
hält. Ganz im Sinne Wolfgang Petrys, der dem Publikum 
wünscht: „Habt ein paar schöne Stunden – ach, was sag 
ich – reißt die Hütte ab!“
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Ticket-Shops der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.













...mit Weltstar Deborah Sasson, Musical-Star Uwe Kröger, 
Publikumsliebling Maximilian Arland und großem 
Live-Orchester
Auf über 450 Bühnen Europas ist „Das Phantom der Oper“ 
des Autoren-Teams Deborah Sasson und Jochen Sautter seit 
2010 von Zuschauern und Kritikern begeistert aufgenom-
men worden. Damit ist diese deutschsprachige musikalische 
Neuinszenierung, die zum 100. Geburtstags des 1910 von 
Gaston Leroux geschriebenen Romans „Le Fantôme de l'Opé-
ra“ entstand, eine der erfolgreichsten Tournee-Musicalpro-
duktionen Europas. Die Rolle der Christine interpretiert die 
Bostoner Sängerin und Echo-Klassik-Preisträgerin Deborah 
Sasson selbst. Musical-Superstar Uwe Kröger konnte für die 
kommende Saison zum ersten Mal für diese herausragende 
Produktion gewonnen werden. Er übernimmt die prominen-
te Rolle des Phantoms. Den reichen, attraktiven Grafen Raoul 
de Chagny verkörpert in diesem Jahr der aus dem deutschen 
TV bekannte Schauspieler Maximilian Arland. 
Verpassen Sie dieses Musical-Highlight am 14.01.2020  
in der „Neuen Welt“ nicht!
VERANSTALTUNGSPLAN
Mehr unter Kultour-Z.de
November 2019 bis März 2021
 04   05 









An verkaufsoffenen Sonntagen 
08. & 22.12.2019, 13.00–18.00 Uhr 
Am 02.01.2020 geschlossen 
wegen Inventur.
Ticket-Shop im Globus-Center
(schräg gegenüber der Information) 





Am 27. & 30.12. von 09.00–18.00 Uhr 
















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!














Turbulente Dschungel-Action über 
Freundschaften, die Grenzen überwinden:  
Im energiegeladenen Musical „Dschungel-
buch“ erwacht der Urwald zum Leben. 
Mogli und seine tierischen Freunde nehmen 
Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche 
Reise. Eigens komponierte Musicalhits, 
viel Spannung und Humor sorgen für ein 
unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze 
Familie! Seit über hundert Jahren fasziniert 
die Geschichte vom Findelkind Mogli ganze 
Generationen. Mit großem Herz und viel 
Temperament setzt das Theater Liberi 
den zeitlosen Bestseller über das mutige 
Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling 
Balu neu in Szene. Ein beeindruckendes 
Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und 
bestens ausgebildete Musicaldarsteller 
hauchen dem Dschungel Leben ein. 
Musikalisch wird einiges geboten: Eine 
groovende Affenbande, Shir Khan als König 
des Rock’n’Roll und ein funkiges Finale – 
abgerundet durch rasante Choreografien. 
 
11.02.2020, 20.00 Uhr 
New York Gospel Stars 
29,95–37,95 Euro
13.02.2020, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Tatort Büro 
29,50–32,95 Euro
15.02.2020, 20.00 Uhr 
Glanz auf dem Vulkan 
39,75–50,75 Euro
16.02.2020, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
18.02.2020, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
40,90–117,90 Euro
19.02.2020, 20.00 Uhr 
Schwanensee 
42,05–61,85 Euro
23.02.2020, 15.00 Uhr 
Kinderfasching 
6,30–7,80 Euro
07.03.2020, 18.30 Uhr 
Meisterschaften der Profis und Amateure 
in Standard und Latein 
24,00–41,50 Euro
08.03.2020, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
37,50−39,50 Euro
13.03.2020, 19.30 Uhr 
Vicky Leandros: Die großen Erfolge – 
Das Leben und ich 
56,35–67,35 Euro
14.03.2020, 20.00 Uhr 
Eure Mütter – Bitte nicht am Lumpi saugen! 
27,55–29,75 Euro
 Stadthalle Zwickau 
22.11.2019, 20.00 Uhr 
Mario Barth: Männer sind faul,   
sagen die Frauen 
34,95–39,95 Euro
30.11.2019, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –    
Das Konzert der Filmmusiken 
37,50–41,50 Euro
01.12.2019, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
13,95–28,95 Euro 
05.12.2019, 20.00 Uhr 
Frei.Wild – Still II Tour 
Kartenkontingent erschöpft
07./08.12.2019, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
Handgemacht – Kreativmarkt 
Tageskasse: 3,00–5,00 Euro
13.12.2019, 20.00 Uhr 
Feine Sahne Fischfilet –    
Wir haben immer noch uns Tour 2019 
34,25 Euro
14.12.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro 
22.12.2019, 16.00 Uhr 
Bibi & Tina – Das Konzert 
29,00–79,00 Euro
27.12.2019, 20.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest 
49,90–89,90 Euro
28.12.2019/25.01.2020, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
30.12.2019, 20.00 Uhr 
Kerstin Ott & Special Guest 
45,50−54,50 Euro
04.01.2020, 12.45 Uhr 
ZEV Hallenmasters 
10,00–25,00 Euro
12.01.2020, 19.00 Uhr 
Adel Tawil –     
Alles Lebt Tour 2020 
44,90 Euro
17.–19.01.2020, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
22.01.2020, 20.00 Uhr 
Martin Rütter: Freispruch! 
37,95 Euro
24.01.2020, 19.00 Uhr 
Chinesischer Nationalcircus 
31,75−48,45 Euro
25.01.2020, 20.00 Uhr 
Simply the Best –     
Die Tina Turner Story 
52,90−115,90 Euro ,    
verlegt vom 11.01.2020
01./02.02.2020, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung und Beruf Zwickau 
Eintritt frei
13.–17.02.2020 
Holiday On Ice – SUPERNOVA 
31,90–69,90 Euro
23.02.2020, 19.00 Uhr 
Game of Thrones 
56,35–107,90 Euro
26.02.2020,20.00 Uhr 
Lord of the Dance 
Dangerous Games 
57,40–83,85
In modernem Gewand präsentiert sich 
die Erfolgsshow Lord of the Dance, die 
den Untertitel „Dangerous Games“ 
trägt. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten 
des Siegeszuges rund um den Globus 
hatte Stepp-Superstar Michael Flatley 
seiner Produktion kürzlich ein leicht 
verändertes Aussehen verliehen, während 
die wesentlichen Elemente von Story und 
populären Tanzformationen erhalten 
blieben. Lord of the Dance zeigt sich in 
einer von riesigen LED-Wänden geprägten 
Kulisse und mit variierten Kostümen als 
eine Art „Best of“, das den Fans ein brillantes 
Wiedersehen mit diesem Dauer-Hit und 
seinen herausragenden Tänzern ermöglicht. 
Seit 1996 begeistert Lord of the Dance, 
das zum Kultereignis aufgestiegen ist, die 
Menschen in aller Welt – mehr als 4 Millionen 
Besucher allein im deutschsprachigen Raum 
und rund 80 Millionen international.
29.02.2020, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz: Schmitzeljagd 
35,25 Euro
05.03.2020, 20.00 Uhr 
Dieter Bohlen – Die Mega Tournee 
66,75−78,25 Euro
13.–15.03.2020, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
19.03.2020, 20.00 Uhr 
Dr. Eckart von Hirschhausen: Endlich! 
34,85–47,20 Euro
22.03.2020, 19.00 Uhr 
The Music of Harry Potter – Live in Concert 
56,35–107,90 Euro
26.03.2020, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser 
Kartenkontingent erschöpft
28.03.2020, 20.00 Uhr 
Beat it! – Das Musical über den King of Pop 
35,50–109,50 Euro
30.03.2020, 20.00 Uhr 
The Australien Pink Floyd Show 
49,65–63,45 Euro
24.04.2020, 20.00 Uhr 
Rock Legenden 2020 
47,50–69,50 Euro
25.04.2020, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – Midlife Crisis 
33,45–38,05 Euro
06.05.2020, 19.30 Uhr 
Stefanie Hertel: Die große Show zum 
Muttertag (TV-Aufzeichnung MDR) 
25,00 Euro
08.05.2020, 20.00 Uhr 
Suzi Quatro & Band  
39,55−71,75 Euro
10.05.2020, 19.00 Uhr 
Das ist Wahnsinn! – Wolfgang Petry Musical 
49,00–111,00 Euro
14.05.2020, 20.00 Uhr 
Massachusetts – Bee Gees Musical 
26,90–67,60 Euro
29.05.2020, 20.00 Uhr 
The Best Of Hollies 
37,50–87,90 Euro
04.10.2020, 18.00 Uhr 
Maite Kelly – Zusatztour 
50,90–99,90 Euro
23./24.10.2020, 20.00/19.30 Uhr 
18. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
VVK-Start: 21.11.2019
06.11.2020, 20.00 Uhr 
Kaya Yanar – Ausrasten für Anfänger 
34,15–40,75 Euro
10.11.2020, 20.00 Uhr 
Chris Norman & Band 
39,90–69,90 Euro
11.11.2020, 20.00 Uhr 
Max Raabe – Guten Tag, liebes Glück 
39,90–79,90 Euro
14.11.2020, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr – Kein Scherz! 
28,05–36,85 Euro
17.11.2020, 20.00 Uhr 
Chippendales – Get Naughty 
58,76–81,76 Euro
25.11.2020, 19.00 Uhr 
Angelo Kelly & Family –    
Irish Christmas 2020 
47,00−61,00 Euro
03.12.2020, 20.00 Uhr 
Chris Tall – Schönheit braucht Platz 
36,60 Euro
15.12.2020, 16.00 Uhr 
Amigos 
50 Jahre Jubiläumstour 
44,90−56,90 Euro
Zwei Brüder, die ihr Leben der Musik 
verschrieben haben – Bernd und Karl-Heinz 
Ulrich sind seit 50 Jahren die „Amigos“.  
Als Schlager-Komponisten und echte 
Live-Musiker stehen sie für Kontinuität 
und Ehrlichkeit im schnelllebigen 
Musikgeschäft, und sie standen auch in 
Zeiten zur deutschsprachigen Musik, als 
diese von vielen verpönt war. Viele Fans 
der „Amigos“ sind mit ihren Hits groß 
geworden. Viele kennen sie aus ihrer Zeit 
als junge Männer oder Frauen. Auch die 
„Amigos“ Bernd und Karl-Heinz Ulrich 
können sich an jene wunderbaren Tage 
gut erinnern. Bei allem Erfolg haben die 
Ausnahmetalente aber nicht vergessen, 
wem sie das alles zu verdanken haben. 
Ohne Starallüren danken die „Amigos“ 
ihren treuen Fans für die bedingungslose 
Unterstützung, die ihren Erfolg erst 
möglich gemacht haben.





28.11.2019, 20.00 Uhr 
Johann König:     
Jubel, Trubel, Heiserkeit 
Nur noch Einzelplätze
29.11.2019, 17.00 Uhr 
Weihnachten mit unseren Stars 
49,90–54,90 Euro
01.12.2019, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
20,25–25,05 Euro
02.12.2019, 16.00 Uhr 
Fröhliche Weihnachten    
mit Frank Schöbel & Gästen 
33,25–47,55 Euro
07.–27.12.2019 
Abenteuer im Spielzeugland – 
Weihnachtsproduktion des Theater 
Plauen-Zwickau 
10,00-17,50 Euro
15.12.2019, 10.30 Uhr 
Weihnachtskonzert des Robert-Schumann- 
Konservatoriums    
Karten über das Konservatorium
29.12.2019, 18.00 Uhr 
Beethoven – IX. Sinfonie 
21,90−31,80 Euro
31.12.2019, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2019 
Kartenkontingent erschöpft
03./05.01.2020, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert  Theater Plauen-Zwickau 
21,90–31,80 Euro
04.01.2020, 19,30 Uhr 
Neujahrsball der Tanzschule Kießling 
Karten über Die Tanzgesellschaft
07.01.2020, 19.30 Uhr 
The Original Jukebox Heroes 
33,90–39,90 Euro
13.01.2020, 20.00 Uhr 
A Night of Queen – Best of Queen 
36,90–44,90 Euro
14.01.2020, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
46,45–73,95 Euro
17.–19.01.2020, 14.00/12.00/12.00 Uhr 
TATTOO-Expo 
Tageskasse: 12,00 Euro  
3-Tage-Ticket: 29,00 Euro 
26.01.2020, 18.00 Uhr 
ABBA GOLD The Concert Show,  
Knowing You – Knowing Me 
32,95–199,00 Euro
28.01.2020, 19.30 Uhr 
Ab in den Süden –    
Das Musical 
31,90–44,90 Euro
01.02.2020, 19.30 Uhr 
23. Theaterball 
in Vorbereitung
06.02./12.03.2020, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert     
Theater Plauen-Zwickau 
21,90−31,80 Euro
15.03.2020, 18.00 Uhr 
Yesterday – The Beatles Musical 
32,95-199,00 Euro
19.03.2020, 18.00 Uhr 
Immer wieder sonntags mit Stefan Mross 
49,90–54,90 Euro
28.03.2020, 20.00 Uhr 
Veronika Fischer & Band 
36,95–42,95 Euro
29.03.2020, 19.00 Uhr 
Firebirds Burlesque Show 
28,85–39,85 Euro
01.04.2020, 20.00 Uhr 
Rainald Grebe – Das Münchhausen Konzert 
27,55–34,15 Euro
12.04.2020, 18.00 Uhr 
The 12 Tenors 
12 Jahre Jubiläumstour 
38,90–42,90 Euro
Sie singen, sie tanzen, sie begeistern und die 
Presse ist sich einig: „Ihr Kapital sind große 
Stimmen, Charme und Esprit sowie, speziell 
für die Damen im Saal, das verführerische 
Augenzwinkern und der kokette Hüftschwung“ 
(Mainpost). 12 Jahre „The 12 Tenors“ – das 
Jubiläum verspricht Großes! Die 12 Sänger 
feiern eine Show der Extraklasse und ver- 
sprechen ein neues Bühnenbild, neue Songs 
und bewährte Qualität! Erleben Sie Arrange-
ments der bekanntesten Arien und Operetten 
aller Zeiten, von Balladen, die zu Welthits 
wurden und von Rock-/Pophymnen, die Ge- 
schichte schrieben! Begleitet von einer hoch- 
karätigen Band und umrahmt von einer 
spektakulären Lichtshow fasziniert das Ensem- 
ble international sein Publikum. Ihre Interpre- 
tationen von Welthits, wie Puccinis „Nessun 
Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder 
ihre Tribute-Medleys an die Beatles und 
Queen zeigen ihr breites Spektrum.
17.04.2020, 16.00 Uhr 
Conni – Das Schul-Musical! 
18,90–27,90 Euro
23.04.2020, 18.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 
49,90–54,90 Euro
25.04.2020, 20.00 Uhr 
Der Elfen-Thron von Thorsagon 
23,90–32,90 Euro
30.04.2020, 20.00 Uhr 
Hagen Rether – „LIEBE - aktualisierte Fassung!“ 
27,55–31,95 Euro
03.05.2020, 18.00 Uhr 
18 Jahre Bierhähne „Endlich volljährig“ 
20,00−31,00 Euro
22./24./26./28.05.2020, 19.30/18.00 Uhr 
AIDA 
28,50–31,80 Euro
03.06.20 20, 19.30 Uhr 
Katrin Weber & Gunther Emmerlich:  
Wie im Kino 
25,50−30,50 Euro
04.10.2020 
Irina Titova – Queen of Sand 
in Vorbereitung
08.10.2020, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter 
26,45–33,05 Euro
04.11.2020, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer 
35,00–44,00 Euro
06.11.2020, 20.00 Uhr 
Karat 45 
39,85–50,85 Euro
07.11.2020, 19.30 Uhr 
Ute Freudenberg & Band 
39,85–50,85 Euro
19.11.2020, 19.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50–24,50 Euro
11.12.2020, 16.00 Uhr 
Advent unterm Sternenhimmel 
45,15–51,75 Euro
27.12.2020, 20.00 Uhr 
City & Dirk Michaelis:    
Das Weihnachtsfest der Rockmusik 
in Vorbereitung
24.02.2021, 19.30 Uhr 
Latin Pop Night 
39,90–62,90 Euro
10.03.2021, 20.00 Uhr 





03.10.2020, 18.00 Uhr 









Platz der Völkerfreundschaft 
17,85−34,35 Euro
18.01.2020 
Aprés Ski Party 
Platz der Völkerfreundschaft




Street Food Festival 
Hauptmarkt
08.04./13.05./10.06.2020, 9.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
04.07.2020, 20.00 Uhr 





Auf www.kultour-z.de finden Sie täglich 








































Tickets: 03 75. 27 130 
Programmhöhepunkte 2019: 
26.11.2019, 17.00 Uhr
Feierliche Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Zwickau, Frau Dr. Pia Findeiß, und dem 
Weihnachtsmann mit seinen 7 Zwergen 
Bühne Domhof
 
30.11.2019, ab 10.00 Uhr 
Die Weihnachtsmannfahrt – gemeinsam mit den  
7 Zwergen besucht der Weihnachtsmann die Kinder 





Weihnachtsmann und Nikolaus  
begrüßen die Kinder  
Bühne Domhof
 
14.12.2019, ab 14.00 Uhr
Traditionelle Bergparade der Habitträger und  
Bergkapellen – Teilnehmer marschieren vom  
Glück-Auf-Center Richtung Innenstadt und geben 
ein stimmungsvolles Abschlusskonzert  
Platz der Deutschen Einheit
 
23.12.2019, ab 16.00 Uhr
Abschlussprogramm mit dem 
Jugendblasorchester Zwickau e. V. 
Bühne Domhof
Das tägliche Bühnenprogramm erfahren Sie  
unter 0375. 2713240 oder auf unserer Website:  
www.zwickauer-weihnachtsmarkt.de
NEUE WELT ZWICKAU
Die närrische Zeit hat begonnen und traditionell lädt das 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ alle Prinzessinnen, 
Feen, Indianer, Superhelden und und und zur großen  
Kinderfaschingsparty am 23. Februar ein.
Im toll dekorierten Saal erwartet die großen und kleinen 
Gäste ein „Kunterbunter Firlefanz mit Petra Pan“ – mit 
Tanz, Spielen und Liedern zum Mitsingen! Ein großes Fest 
mit allem, was dazu gehört!
Im Foyer kann sich die Faschingsbande auf ein umfang- 
reiches Programm mit Bastelstraße, Fahrzeugstaffel  
und Spielangeboten zum Austoben und Kreativwerden 
freuen. Das Team der Kinderanimation KUNTERBUNT 
aus Chemnitz hat, wie im Vorjahr, wieder viele tolle  
Ideen im Gepäck.
Jedes Kind erhält natürlich vor Ort noch einen Pfann- 
kuchen dazu.
Also ganz schnell schon mal das Faschingskostüm  
besorgen und den 23.02.2020 vormerken! 
Wir empfehlen, die Karten bereits im Vorverkauf zu er- 
werben, damit es am Veranstaltungstag an der Tageskasse 
(ab 14 Uhr geöffnet) nicht zu längeren Wartezeiten kommt. 
Kinder unter 4 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt!
Der Vorverkauf für den Kinderfasching 2020 hat gerade 
erst begonnen. Karten erhalten Sie in den Ticket-Shops 
der Kultour Z. (siehe S. 05), über das Ticket-Telefon 































„We are the Champions“, „We will rock you“ oder  
„Bohemian Rhapsody“ – Queen haben Rockgeschichte 
geschrieben. Bis heute bringen die Hits des Quartetts aus 
Großbritannien nicht nur eingefleischte Musikfans der 
70er und 80er Jahre zum Tanzen und Mitsingen. Mit dem 
Oscar-preisgekrönten Film „Bohemian Rhapsody“ wurde 
der Band ein filmisches Denkmal gesetzt.
Die britische Tributeband „The Bohemians“ lässt den Mythos 
der legendären Künstler in einer fulminanten Bühnenshow 
noch einmal aufleben. Erstklassige Musiker, Sänger und 
Entertainer präsentieren in zweieinhalb Stunden Show die 
größten Hits von Queen, Songs aus der Anfangszeit bis zum 
„Spätwerk“, von Discoklassikern bis hin zu Rock-Balladen. 
Die englischen Produzenten der Show haben dabei nicht an 
aufwändigen Kostümen und Showeffekten gespart, sodass 
sich die Besucher für einen Abend in die goldenen Zeiten  
der Rockmusik zurückversetzt fühlen. „The Bohemians“ 
sorgen am 13.01.2020 in der „Neuen Welt“ mit Spielfreude, 
Bühnenpräsenz und Leidenschaft dafür, dass der Funke 
schnell überspringt.





Mit einem immer neuen und abwechs-
lungsreichen Programm begeisterte die 
erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten 
bereits weit über 2 Millionen Besucher.
Das Programm lässt keine Wünsche of-
fen. In der über zweistündigen Auffüh-
rung präsentiert die Starbesetzung die 
erfolgreichsten Songs aus gefeierten 
Produktionen wie „Tanz der Vampire“, 
„Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder Musical-
klassikern wie „Das Phantom der Oper“ 
oder „Der König der Löwen“. Auch die 
besten Hits aus dem Musical „Rocky“ 
oder Höhepunkte aus Neuinszenierun-
gen wie „Frozen“ mit „Let it go“ oder 
„Aladdin“ mit „In meiner Welt“ dürfen 
bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. 
Die modernen Lieder verschmelzen da-
bei zu einer untrennbaren Einheit mit 
den zeitlosen Klassikern und sorgen 
für Gänsehautmomente im Zuschau-
erraum. Die herausragenden Darsteller 
verbreiten durch ihre Stimmgewalt 
und das schauspielerische Talent jede 
Menge Emotionen und garantieren 
einen unvergesslichen Abend. Abge-
rundet wird „Die Nacht der Musicals“ 
durch animierende Choreografien, 
aufwändige und farbenfrohe Kostüme, 
sowie ein perfekt auf die Show abge-









Weitere Infos und Tickets erhalten  
Sie in den Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
unter www.asa-event.de
Mittlerweile kann man schon sagen: „Alle Jahre wieder ...“! 
So wie Weihnachten jedes Jahr auf den 24.12. fällt und Os-
tern gewöhnlich an Ostern stattfindet, so geht CITY regel-
mäßig auf Dezember-Tour. Und immer wieder lädt die 
Band sich dafür besondere Gäste ein.  Im Dezember 2020 
wird es wieder Dirk Michaelis sein. So hat er die Chance 
vielleicht auch mal den wahrscheinlich einzigen internati-
onalen DDR-Hit „Am Fenster“ zu singen. Denn eins ist ge-
wiss: Neben dem zu dieser Jahreszeit unabdingbaren 
Weihnachtsgedöns dürfen auch die Hits von CITY und Dirk 
Michaelis nicht fehlen. Dass sie es können, haben beide 
auch schon gemeinsam bewiesen. Die Fans lechzen danach 
den Songtausch zu erleben. Die beiden charismatischen 
Sänger Dirk, der Romantiker, und Toni mit seinem Raben-
Belcanto, werden alles geben, um die Gefühle der Feier-
tagsmeute und Emotionsjunkies am 27.12.2020 in der 
„Neuen Welt“ in ihrer unnachahmlichen Art auf den  
Weihnachtshöhepunkt zu treiben. 
Wie hat der berühmte Philosoph Nietzsche schon gesagt? 
Genau: „Ohne Musik wäre Weihnachten ein Irrtum“!
Der beliebteste Ballettklassiker aller Zeiten in einer atem- 
beraubenden Darbietung des Russischen Nationalballetts 
aus Moskau mit dem Bolschoi-Ballett-Star Liudmila Titova!
„Schwanensee“ verkörpert alles, was das klassische Ballett 
berühmt gemacht hat – es fasziniert die Menschen bis heu-
te. Eine märchenhafte Handlung, eine opulente Ausstat-
tung, atemberaubende Tänze - und die unsterbliche Musik 
von Peter I. Tschaikowski. Zu Recht heißt es seit über 100 Ja-
hren: Mit dieser Musik hat Tschaikowski seine russische Se-
ele offenbart. Weltbekannt wurde vor allem sein „Tanz der 
vier kleinen Schwäne“ – weit über das ballettinteressierte 
Publikum hinaus. Es gilt fürs Ballett überhaupt und für 
„Schwanensee“ im Besonderen: Liebe und Sehnsucht,  
Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück – 
„Schwanensee“ ist Gefühlsausdruck ohne Worte. Musik  
und Tanz vereinigen sich hier zu einer neuen Sprache,  
die jeder unmittelbar versteht. 
Erleben Sie es selbst am 19.02.2020 im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“.
er Weihnachtsbaum leuchtet, die Pyra-
mide dreht sich, Kinder singen Weih-
nachtslieder und überall duftet es nach 
leckerem Glühwein, Punsch, gebrann-
ten Mandeln, Orangen und Räucherkerzchen. Die 
gemütlichste Zeit des Jahres beginnt und stimmt 
uns auf das Fest der Liebe ein – Weihnachten.
Der Zwickauer Weihnachtsmarkt zählt zu den 
schönsten Deutschlands. Er erstreckt sich über 
die gesamte Altstadt vom Hauptmarkt über den 
Kornmarkt bis zum historischen Weihnachtsmarkt 
im Domhof. Insgesamt 140 liebevoll geschmückte 
Hütten reihen sich aneinander und sind auf kurzen 
Wegen fußläufig gut erreichbar.
Jährlich am Dienstag vor dem ersten Advent öffnet 
der Zwickauer Weihnachtsmarkt seine Tore und er-
strahlt bis zum 23.12. in bezauberndem Lichterglanz. 
Mit seinem besonders romantisch-besinnlichen Flair 
zieht er Besucher aus aller Welt in die Robert-Schu-
mann-Stadt. 
Weihnachtliche Angebote, wie die traditionelle erz-
gebirgische Handwerkskunst mit ihren Schwibbögen, 
Rachermannln und Pyramiden, dekorativer Advents-
schmuck, regionale Gaumenfreuden aus Sachsen, 
dem Vogtland oder auch Spezialitäten aus Ländern, 
wie Frankreich, Italien und Tschechien, zeigen nur 




Gewerke des 19. und 20. Jahrhunderts stellen ihre 
Arbeit vor und präsentieren liebevolle Handwerks-
kunst, wie u.a. Blechverarbeitung, Holzschnitzereien, 
Bleiverglasung, Steinschleiferei oder Schauvorfüh-
rungen in der Schmiede. Erleben Sie Künstler und 
ihre zauberhaften Kunstwerke. Beim Eisbildhauer-
symposium können mit Kettensägen geschnitzte 
Figuren aus riesigen Eisblöcken bestaunt werden.
Die kleinen Gäste dürfen Weihnachtswichtel spielen 
und sich ganz in der Nähe des Märchenwaldes selbst 
ausprobieren. Kerzenziehen, Basteln, Malen und 
viele weitere Angebote locken, kleine Weihnachtsge-
schenke selbst zu gestalten. Zudem lädt die Märchen-
straße mit einem Gewinnspiel zum Mitmachen ein und 
entführt Groß und Klein in eine zauberhafte Welt der 
Geschichten der Gebrüder Grimm.
Freuen Sie sich zudem auf ein tägliches Bühnenprogramm 
mit dem Weihnachtsmann, Sängern, Chören, Figuren- 
theater, Tanzgruppen, Puppenspiel und vielem mehr. 
Bergparade
Den Höhepunkt bildet auch in diesem Jahr die Zwickauer 
Bergparade der Habitträger und Bergkapellen. Rund 
400 Teilnehmer marschieren durch die Innenstadt bis 
zum Platz der deutschen Einheit, auf dem gegen  
































Montag bis Donnerstag, 10.00 – 20.00 Uhr
Freitag und Samstag, 10.00 – 21.00 Uhr
























Im November, wenn es bereits zeitig dunkel wird und nasskaltes Wetter 
herrscht, freut sich der ein oder andere über einen entspannten Saunabesuch. 
Die Badegärten Eibenstock bieten dafür ein großes Portfolio: Bojaren-Sauna, 
Erdrauchsauna, finnische Sauna, Meditationssauna und viele mehr. Mit der 
richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben Sie 2 Mal die Chance auf  
2 Tageskarten Sauna in den Badegärten Eibenstock. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 




Seit vielen Jahren bietet die Kultour Z. GmbH ihren Kunden die kultCARD an. 
Aber Alles hat seine Zeit und manchmal bedeutet Zeit auch Veränderung. Aus 
diesem Grund wird unsere Kundenkarte nach vielen Jahren nun auslaufen. 
Wir möchten mit der Zeit gehen und deshalb unseren treuen Kunden ab 
2020, dem 20. Jubiläumsjahr der Stadthalle Zwickau, mit den neuen Coupons 
(siehe S. 01) eine Alternative anbieten. Alle bestehenden Karteninhaber erhal-
ten bis 31.12.2019 noch alle gewohnten Leistungen (Chance auf Jahreshaupt-
preis, Prämien, Rabatte, Genießertickets). Die ausführlichen Informationen 





2 Freikarten Chines. Nationalcircus  A. Dressel
2 Freikarten Chines. Nationalcircus  S. Schröder
2 Freikarten Adel Tawil   B. Degenkolbe
2 Freikarten Echoes   E. Fischer
2 Freikarten Elfen-Thron v. Thorsagon U. Trommer
2 Freikarten Elfen-Thron v. Thorsagon S. Stark
2 Freikarten The Spirit of Woodstock  S. Schumann
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Für Volkswagen ist das Zeitalter der Elektromobi-
lität jetzt endgültig angebrochen! Startpunkt der 
neuen Ära ist Zwickau, wo seit Anfang November 
der vollelektrische ID.3 vom Band rollt. Er nutzt 
die Vorteile des neuen Modularen E-Antrieb-Bau-
kastens (MEB) komplett aus: Hohe Reichweiten, 
viel Platz, dynamisches Fahrverhalten und die  
digitale Vernetzung. 
Doch das ist nur der Anfang: Schon 2021 werden 
sechs Modelle von drei Marken in Zwickau gefer-
tigt. Damit wird das Werk in Westsachsen zum 
größten und leistungsfähigsten E-Auto-Standort 
Europas umgebaut. Künftig laufen dort bis zu 
330.000 E-Autos pro Jahr vom Band. 
Mit der Elektromobilität leistet Volkswagen 
seinen Beitrag zum Klimaschutz. Um die Pariser 
Klimaziele 2050 zu erreichen, muss unter ande-
rem die Mobilität mittelfristig CO2-frei sein. Wir 
setzen deshalb alles daran, dass unsere Elektro-
autos sowohl nachhaltig gebaut als auch genutzt 
werden. Mit dem ID.3 werden wir erstmals 
ein Auto auf den Markt bringen, das bilanziell 
klimaneutral ist – und zwar über den gesamten 
Lebenszyklus einschließlich der Batteriezellfer-
tigung. Im Werk Zwickau wurde die externe 
Stromversorgung beispielsweise bereits 2017  
auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt.
Wir, die Zwickauer Energieversorgung GmbH, sind ein regionales 
Energieversorgungsunternehmen mit derzeit 175 Mitarbeiter/-innen 
sowie 28 Auszubildenden und Studierenden. Mit viel Energie arbei-
ten wir täglich für die zuverlässige Versorgung der Stadt Zwickau 
und unserer Kunden mit Strom, Erdgas und Wärme.
Und das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben, deshalb setzen  
wir auf eigenen Nachwuchs und bilden jedes Jahr zahlreiche junge 
Menschen in verschiedenen Berufen und Studiengängen im kauf- 
männischen und technischen Bereich aus.
Sie sind zuverlässig, engagiert, motiviert und suchen einen vielseitigen 
und spannenden Ausbildungs- oder dualen Studienplatz?
Dann nutzen Sie Ihre Chance auf eine hochwertige Ausbildung mit 
abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben, werden Sie 
Teil unseres Teams und entscheiden Sie sich für eine sichere Zukunft 
bei einem von „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“.
Gern stehen wir Ihnen für Fragen rund um Ausbildung, Studium,  
Praktikum und Schnuppertage zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf Sie! 








in die Zukunft Unser Antrieb:Spannende Zukunft
volkswagen-sachsen.de
Elektromobilität aus Sachsen.
Wir bauen die Zukunft. Die Transformation beginnt. Mit neuer Kraft treiben wir die Region an und machen eine Vision zur Wirklichkeit: E-Mobilität für alle. 
